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T R A N S I L V A N I A . 
BL ASI U, 2S jiin. Numerala acest/a fienda ce-
lti dein urina al Sein. I, Redacli'a mi potè inchiâ 
acesta perioda al Innari Ioni l'ara de a tramite 
cea mai sincera si caldarosa nntltiemita tuturora 
binevoitorilora Onorati partiiiìtoriloru, carii însu-
fleţiţi de zelala, ce le incaldiesce iniin a calia po­
porala si literatur'a romanésca, la cea de antaiit 
insiicntiare co banetate alergară ilein tote clase­
le si starile, nu nomai romani, ci si dein mari-
ni iuora naţiune ungara, a ne da man'a de ajuto­
rii! si a ne insufla a n i m a insiifletìtoria, fata de 
care ucci o Redacţia nu e in stare de a potè cal-
ca ne.nulticiniriie, ce deimr'alte parti nu pule se 
le lipscsca. O corona de barbati alesi, dopa ran-
g.ilu si digaftatca ce ocupa in viati'a civile si 
li'eraria, de si mica dar'' cu atat'a mai scampa, 
e-te in stare de a radica pan' la entusiasmi! si 
p i e animile ceie mai cad ;ute. Noi de amu pierduţii, 
si potè inca vomii inai pierde cu durere, vreo 
•untili dein margaritariele ci, sciniu cà man'a 
sortei nedumerita nu crutia pie ucci un pamen-
teaiiu, si convingerile individuale ne sunt mai 
sânte înaintea ochilorti nostri, de catu se sem-
timu cela mai mica rcscmticmeiitu. Domiiulii nii 
au datti, Donuialu nii an luaţii. Pariate sante pa-
zesee precarii nii ai data.—Lisfa onorateloraNo­
me, o vomit publica cu unuia dein numerii ve­
li itoti. 
Ambientiti tcmpiilui mai bine de o Iona s a 
scimbatu co tonila. Mai antaiu ploi copiose re-
corira painentulu si fineturile arse, însetate, du­
pă aceea caldura cu ploi amestecata dedera o al­
ta nóa viatia a fola natura, si apromitu un se-
•erisiu si culeşii cu inultu mai alminlrea, de cum 
tota lumea se temea înainte de 5—6 sepia mani. 
De aci si pretiulo bucateloru scaditi la un gra­
dii de«i eritoriu pentru speculatorii avari. 
Blasiolo a vìi si in cstempu multiemirca, ca 
io amilii trecuto, de a fi cercetaţii ile fii Tlialiei. O 
Societate mica teatrale imgurésca produse ca la 14 bu­
cati, intre care dóuesi ronianesei, cu cantari sì de-
clamau'. 1). Siikei, crescuţii în Bucuresci, decla­
ma vreo trei bucati lirice cu toto accentuili in-
«antatoriu al patriei sale. Preste lotti Societatea 
facìi a tato, catu erta nefav oritoriele ìmpregiura-
ri ale locului, si catu ninnai potè se pretindă 
Blasiiilii. 
CLCS1LÎ, 3 jul. st. n. In Sied. dietale LXV, 
SS. si 0 0 . asiediara Ad résa catra Maiestate in 
obiectitlu alegerei deregatoriloro, preconi si dein 
textolo latinescu al 1 lui articlu de lege iirbariale 
cele de antaiu trei piuituri ale § lui 1. 
—Adunările marcale cnrgu in totu Principatu-
lu. Comitatolii C 1 ti s i ti I ti i ticnii in 15 jun. Ehi cu­
prinse cu pucina modificare operatele pentru re­
crute, o inai buna împărţirea Transilvaniei si le­
giuirea cu gura; reeoinendà pre vreo câteva per­
sone spre nobilitare si descoperi in urma dorirea 
de a exoperâ, ca personele nobilitando sesi un-
gurésca numele. Romanii ast'a an facutu sì pan' 
acum iu Transilvania si farà lege, asia catu de 
multi, de nu se ar sci cà sunt de legea r o m . , ne-
ci ar potè veni cuiva in minte se nu fia de sân-
ge ungurescu.—So Ino cu Iu de midiulocii tienù 
in 12/24 jun.—Comitatulu C e t a t e i d e b a l t a 
totu pre a t u n c i . — A l b a de sasa v a se tiena in 
4 : 16 jul. 
P R I N C I P A T E L E R O M A N E S C I . 
PIÈTICA. Scrie A l b i n ' a rom. „Sâmbăta in 
7 a cur. s a u serbata la Petra osolenitate vred­
nica de luare aminte pentru impregiiirarilede facia 
ale acestei politii. In inidiii locala cenuşiei in cea 
mai mare parte, in care s'au rcdusii politica, a-
fara de besereci, s'au puşti pétra de temeiti a ca­
sei pentru sco la publica. La 11 ore, Ia chiama-
rea sunetului de clopote s a u adunaţii tota boeri-
mea si negiitiatorii, derubi sub povetiitirea S. Sa­
le protoierealaî Georgiu, ér' D. referendariii'lii 
au adresata catra adunare urinatone cuvinte .— 
„Polili'a acést'a, un'a'dein cele mai interesante a 
Moldavei, s'au certată de o mare nenorocire. Gu-
bcrnuilu si molti filantropi mai inimoşi, intendi! 
mana intru ajiitorîiiln celoru ce au patimitii, si 
P i e t r a comerciale, chiaro ca un Phenix, va în­
vie dcin cenusi'a sa. Dar' ingrigirea prea I. Do-
mnu nu o marginesce intru imbunetatîrile mate­
riale a patriei, ci doresce a statornici a ei fericire 
pe temeiuri morale, pe o zidire, care neci anii, 
nici foculu nu opotu siirupâ. Asta zidire este in-
vctîatur'a tenerimei in scola publica, care ca sî 
beserec'a este menita farà destingere de rangu, a 
implanta in inimile junimei fric'a lui D . dieu, re-
spectulu catra patenti, supunerea catra Domnito­
rii! si mai mari, si ai inzestrâ cu cunosceotie fo-
lositorie in aloni aplecare, prein care se asecoréza 
îndemânarea si fericirea publica si individuale. 
Poveihiiln de aceste principii mantuitorie, ono-
ratulu Comitetu de inspecţie a scolei de aice, au 
hotarita a zidi cas'a scoleloru pe istn locu sau-
tîtu de besereca si de istoria, onde fericitulu"in­
tru neinoritoria aducere aminte eroolu nostro, 
Ştefanii celu mare au zidiţii un aitatili Sântului 
J. Botezătorii!. De atunce pan'acuni 350 ani au 
trecuţii, dar' fapCa cea buna este v ia si lucrato-
ria pan'astadi, ea chiama si trezesce in tote ini­
mile semtîri de rec»noscentia si admirare. Ase­
mene lauda si nume voru ave toti acei carii pre­
in fapta voru ajutora intemeiarea acestui asiedia-
mentu, meniţii alumina si a înzestra pe fii cu a-
veri neperilorie," etc.— Dupa incheiarea santelo-
ru rogatomi, s a cetitu un actu, si se au asiedia-
tu in o cutie de metalli, cu monete de acum si 
punenduo intru o pietra scafata s a u muriiitii. 
A N G L I A . 
LONDON, 6 : 18 jun. Ducele de Wellington 
ospetà dupa datina eri in palatini pre officiarii 
mai inalti, carii înainte de 32 de ani se ostira 
siipto deosulu in batai'a dela Waterloo, ci acum 
forte s'au impiicìnatu. O foia întreba : ore nu iar 
fi veniţii o data tempiil», de a incela acea ser-
batoria aducatoria aminte de,, non'a bataia dela 
Cannae", cum o nomi L. B) ron.— In Cámara 
Comunîloru Lord Palmerston increilentià, cum ca 
Reg ina Portugaliei in 10 jun. dede o amoestia 
de plinii, precum apromise, si inca inaintc de a 
fi auditu de prinderea Comitelui das Antas. 
—Precum cas'a lui Schiller in Weimare in pe-
riculu de a s e face bereria, asia ca^'a născutei si 
mortei altuia mai mare, alni W. Shaksj ear (I. 
sieespir) in Stratford e espusa la v endiaic. Lord 
Morpeth dechiarà, cum ca gubcrniulit anglescu mi 
o va cuinpará, ci o lasa ,natiiinci' ca o detona 
,nationale' . Cobett disese, cà io Anglia toie-sii re­
gie, numai detori'a e ,naţionale*. Doi Americani 
inse vreau se o rompere si ducunduo in Ameri­
ca se o edifice de nou si se o arete pre bani. 
Entusiasmólo americanilorii, ca galbinulii, e unu 
deauna amestecaţii cu argintii. 
I T A L I A . 
ROMA, 5: 17 jun. Dina aniversaria a iilal-
tiarei S.luì Părinte pe scantiniti pontifìcii! se ser-
ba de catra locuitorii Romani cu cea mai alésa 
pompa si bucuria-, si macar' ca opiniuriea publica 
dein unele templari neplăcute si asteptàri i n s a ­
late nu era prea mult ¡emita, entiisiasmiilu si scin­
tillili ciivcncutiei miau parásito macar 1 un minţi­
ţii pre poporalii Romei. Soleiiitatea stéte mai a-
lesu intru bcnecin entarea miei flamine (steagu) 
inchinate de Bononiesi, care dupa ce fu dedusa 
prein tote patruspredierc regiuni ale Romei, dea 
ci ajunse in Capitoliti si in urina in Muntele Ca­
vallo, unde S. Sa dede bcneciiventarca preste mul­
ţimea adunata. 
—Diariiilu de Roma publica un Motti-proprio 
al Pontificelui, de 12 jun. , prein carele constituí 
un nou Senato Romanii, supţii nume de ,Consili-
ii 1 li miniştrilor»' ce va sta dein siepte persone, 
adecă: Cardinalele Secretariulu Statului, carde de 
o data va tiene si presidiólo, Cardinalele Came­
rario, Card. Prefectul» apelor» si càiloru, Audi­
toriu Iu Cama rei, Gnbernat orinili Romei, Tesaurariul» 
generariu, si Presídemele armatelor». Actul» sta 
dein 5 capete si 45 §§, prein care se determine­
rà indetoririle ininistriloru, lucrurile de a se tracia 
in consi l iu, siedentiele lui si alte despnset inni ge­
nerane. S. Sa dechiara la inceputn: Cà schinibandu-
se inodorile dupe firea tenipiiriloru si a hicrurilo-
ru,asia catu ce e acum cuvenenciosti seau de lipse 
mai tardili pote se fia neci de lipse neci de fo­
losii, de aci judeca, clinica spre ajungerea acestui 
sctpu, celo mai bunii va fi a aduna întru un Con­
siliu Capetele admiliistratiimilorti principale ale 
Statului, si intr'iiisulii a face se se propună si se 
se esanime de împreuna ce]» pncinii cele mai gre­
le întrebări, ce se aporta S. Sale spre cea inai 
de asupra intarire. 
B L A S I U L U . 
in. 
Blasiulii s# tienea de Comifatulu Cetatei de 
balta pan' in Seci. X V , candii Joane Corv imi 
Huniadi la a. 1451 f a despărţit» de acestu Co­
mitato, de carde dopa piisetiimea geografica se 
tienea, si f a împreunam e» al Albei. Subtil tu­
multurile Bakotziane de doue ori fù Blasitilu tea-
trul» predilor» de oste, o data ia J659, candii 
soptu principele Acaciu Barcsai Sejidi Achmed 
Vezir pasKa dela Buda in tempii de érna \ e -
nindii cu ostile dela Mediasiu la Biasio, si inlel-
liegtienduse cu magnaţii t ieni se determina pen­
tru mărimea frigului a se retrage la Sibiu, unde 
se erneze; caie rumore audiemluo principele G. 
Rakoezi l i ce era la Dees si piibJicandu, ca fugti 
Turcii, demanda tuttirorii lociiitoriloru cà sei îm­
presure de in apoi; acestea crediendule, mai ale­
şii prostimea, navalita asupra pascatoriloni tur-
cesci, ci regimentele dein, ostea dela Biasio csin-
riu rcimpinsera pre năvălitori, prea multi orise­
la , si pre cei prinşi vii adiicuudiii inaintea Ve-
Ziiiilui, taianduie nasurile si urechile, asia l a n 
tramisu a casa la secere si la aratru. De aci a-
poi Vezirulii tramitiend» ina iute pre principele 
Barcsai e» 1000 Jenicerì pedestri si 500 calate-
ti catra Sibiu, el» c» cealaltă oste se trase cate-
linn la Temis iora , unde dupa ce la amilii urma­
toriu se depuse, si se condemna la morte lù uci­
şii in 17 jun. 1061, ér* capulu ise ira mise la 
Constantinopoli. Alta data la a. 1 7 0 4 , candii un, 
numeri! de 35 ,000 de dirut i , ormatori de alni 
Francisco Rakoczi, aieisi puseră torturile, pre­
dando iosusu si in giostt totu ce afla, dein care 
tempori pan'' astadi se mai audu spuneri întristă­
torii', ci Colonehilii Baroo d e T i g e , generariulti 
ostei imperatesci ce se numea Lobonti, taià întru 
o dì inai mulţii de 1000 semi la C i a p i i l » , du­
ne ore de io susu de Biasio, pe Tirnava maie*) . 
Blasiulu insc, carde acum sta dei» opimi si 
dein sat», pan* la strămutarea scaunului episro-
pescu dein Fagarasio aicia, mi era de catu sat», 
partea adeca care si acum e satu si dein gius» 
de residenti^ episcopesca seao vechiul» castelli**) 
se intende, pair unde se impreuna amendooe Tir-
navele, cea mare de catra amédiadi si cea mica 
de cafra inedia nopte, preste care acuin se afla 
*) Vedi J. B e t h l e n 1. II, §. 2 t . Oserei hist, in*. 
B e n k ö Traitsilv. f. I, p. 319 si Special. G é v a i , Bu-
d:vi pasâk, p. 43. 
**) M a r i e n ini r g, Geogr. t. II, p. 70. dice ca caste-
lulu doninescu a fost» pe un munte si arum e in mine ; 
„Auf einem B e r g e bei Blasendorf liegt das alte lierr-
schaftiche Scltlos/. in \\ n i n e n. ' ; Üe ar serie un de-
i n t r alla tiéra, hu tiarfi mirare. 
doue punţi aprope u n a de a l f a si pentru care 
inca pe la a. 1616 se capetâ facultate dela princi­
pe de a s e radicâ. Er' partea, care acum face o» 
pidulu cu piatiulu si beserec'a catedrale, de ra­
l ia resaritulu residelitiei, dupa spus'a omeniloru 
dein dile betrane, si dupa urmele ce se afla, era 
ocupata de maieri'a domnilorii au principiloru 
domnitori. Ci Episcopulu J. Klein, prein a cărui 
uiidiulocire se capela acestu dominiu, vrii se fa­
că un opidu romanescii, chiamandu si adiinandii 
familii dein tote parlile cu aproniitere de liber­
tăţi si jure municipale; dupa care şe proiecta fru* 
uios'a quadratura a piatiului si delinearea celoru 
autâie ulitie, si se incepîi impoporarea lui. Pla-
niilu inse al opidului e desemnaţii pre un terenu 
asia angiistu, catu Blasiulu dupa puseiiunea pri­
mit iva neci o data va pote ajunge la o estensiu-
ne iiiseninata, togm'a si candii totu sătulii cu 
partea inca ne ocupata dein dreptulu satului se 
ar cuprinde in opidu. Ci ori care se fia caus'a 
inrardiarei, si ori catu si aicia se obserheza pro­
ductivitatea viţii romauesci, crescerea si desvui­
tarea acestui opidu merge asia de incetu, catu 
dein partea negutiatoriei si a înanufactureloru 
Blasiulu a nevoe se ar pote dîce a fi in mai buna 
stare, de cum era înainte de 2 0 — 3 0 de ani. 
Posetiunea dar"a Blasiului, măcar 1 ca î n ş i n e 
socotita ep ica frumosa, lenga doue ape curetorîe, 
pre o v a l e desfătata deschisa iu doue partî catra 
lesaritn si apusu, dein care de partea de in giosu 
se v edu munţii auriferi ai Zlatnci, er' de cea dein 
S U S I I marctii Alpi ai Fagarasiului, iucimgiurata cu 
mu itceli de celelalte laturi, ci dein l ipsa iinuidrii-
I I I I I de tiera cum sunt intialte parti a Transilva­
niei, si dein a nevoiea de ase pote clădi cum se 
cade spre inviaiea coniuliecatiunei, face Blasiulu 
oresicum insulatu de catra tote cele mai aprope 
opide comerciale mai mari, cum sunt Mediasiulu, 
si Aiudulu, de care e in depărtare numai ca de doue 
mile de lucii de amendoue părţile. Spre amiedia 
di catra Sibiu, de carele inca pre tempu bunii de 
vera fara tina, enumai de 7 ore depărtaţii, comu-
nicatiunea acum dein asemene cause, o mare par­
te a anului, eas ia dicundii m a i închisa. Apele, 
măcar doue trecundu o parte însemnata a Transil­
vaniei , Tîrnava mare chiaru pe lenga mai multe 
opîde înseninate cum simtOdorhciulu, Sigîsior'a, 
Ibasfaleulu, Mediasiulu, sunt mai piicinu afunde 
de catu se pota porta luntrii de uegutiatoria catu 
de mici, inca nici plute de leinnu. Asia a trecuţii, 
ca Blasiulu se aiba cândva seu druinu de fieru, seau 
vase de vaporii. 
De aci Blasiulu erestrinsu la o activitate co­
merciale forte augusta, (astadi nula), fara de a 
caria lărgire, ce easia cu a nevoe, neci se pote 
spera, câ sese rădice la o insemnetatc măcar' de 
înidiu-locu; si asia ori catui sunt de mari bune-
tatile pamentului lui si al impregiurului in tote 
productele naturale, ori catui ededel ic iosa c l i m a 
renului asia blânda si sanetosa, măcar' cu adese 
fort uni periculose, Blasiulu in calitate de opidu 
comerciale (si fara comerciu neci un opidu nu se 
pote eluptâ in susu), e intru opuset iune forte ne-
partinitoria, si intcntiiinea fundaloriului de a fa ce 
de intr'iusulu uu opidu, o cetate cu tempu, ori ca­
tu se fia de lăudata, nu se pote socoti de catu 
de totu smciitita dela scopu. 
La a. 168! candu se direse oconscriere a to­
tu dominiulu Blasiului, ce pre atunci- lu ticnea 
prillcipés'a Ana Borneniisa socPa principelui M. 
Apafi 1, Blasiulu adecă sătulii, numera numai câ 
20 familii, pre catu separe dupa mime, tote un­
gi ir esci, aci intielegiicndiise si lineata titilli, gaina-
riului si alti domestici de ai principesei. Astadi 
opidulu, fara desatu, are abia preste 100 de ca­
se, dupa care si numerulii siifleteloru pre lesne se 
pote calcula dupa un calculit mai susu de midi-
locu. Impoporatiunea dar' e ima ne iliscmtiata pen­
tru un opidu, afara de tempulu cursului scolasti­
cii, pre candii adeca cresce cu vreo 250*300 de 
capete. 
Iiiseninetatea dar*' a Blasiului o face sìnguru 
calitatea lui de residentia e p i s e o j ) é s e a, de lo-
menti a C a p i t II I II 1 u i, fundaţii la a. 1S07, cu 
Co ti s is tor i ii pentru Cleriilu românii lillitu de­
in Transilvania, de Ioni hi lustituteloiu de inve-
tiatura celoru antaie pentru romanii uniti dein a-
sta patria; cu o b e s e r e c a c a t e d r a l e *) radi­
cata dein liberalitatea prea Înaltei Case Austria-
ce suptu Carolo Vi si Maria Thereaia, începută 
la a. 1749 sì dcplinita la a. 1779, împreuna cu 
M u n a s t i r e a S. Treimi, acum cu fiindatiitne de 
unspredieceauoptii monachi, carii mai antàiiierau in 
lodi de Capitulu si de Consistono episcopescti, ér' 
dela radicarea Capituliilui, singurii cu itivetiarca 
tineriniei scolastice au de a s e cuprinde, fundata 
de odată cu strămutarea Episcopiei dein Faga-
rasiu la Blasiu cu giiimctate venitulu acestui do­
miniu, sì radicata Ia a. 1744,— cu un S e m i n a -
rili mai antaiu pentru teneri scolastici fundaţii 
de episcopulu Petru P. Aaron, carii testa si T i-
po g ra fi'a desine întemeiata cu test. dein 18 jul. 
1756si 6 nov. 1758 **) , ér' la a. 1781 preintr'un De­
creta de Curte dein 12 dec. destinaţii pentru cre-
seerea si invetiarea Clerului tenerti uniţii al acestei 
diecese,— si cu S co I e mari suptu nume de L i ceu , 
pentru scientiele teologice, ce se trădau de patru 
profesori de nou fundaţi de episcopulu J. Bobii, 
in enrsu de 4 ani, si pentru cele filosofice ér' cu 
patru profesori iu cursu de doi ani; cu un Gi­
ni nas iu de 5 clase, iimaniore si gramatice, si o 
Scola N o r m a l e in 3 clase, cu atatiasî profesori. 
Noi nu potemu în urma tace aici acea ma-
rinimosa, intielcpta si ne desfulit preliuita intog-
inire dein tempurile episcopului Greg. Maior pen­
tru serac'a tenerîme româna scolastica de aici, 
dupa care pre totu amilii se asemnéza 600 gale­
te de grâu dein veniturile episcopesci, inunasti-
resci si seminariale, spre ase impartì pane la 200 
de scolari dein clasele filosofice, g innas ia le si nor-
male, celoru cu talente, nevoientia si purtare mai 
buna, multor'a seau celoru mai multi singiiruhi 
mîdilocii de tienerca vietici; cu care beneficiu a-
sia multi barbati se folosiră iu teneretiele lorii, 
carii apoi au fostu si sunt bucuri'a numelui ro­
manesco si afara dein Transilvania. 
*) Afara de beserec'a catedrale mai sunt Inca alte doue 
totu rom., iova de laturea drepta a Catedralei la S. Mi-
chaila Archang., numita b e s e r e e i r r i a care e de pa-
. rochia,— si a l f a lenga curtea episcopesca in cornulu ca-
seloru rădicate de episcopulu P. Aaron pentru Seniina-
riu si Calugarasi, unde inse si inai de multu suptu prin­
cipi erau edifkiuri, edificata la a. 1609 precum se lege 
pre o scriptura de supr'a portei dein afara suptu un disticu 
reu latinescu ce asia suna: 
HAC — SI VENIANT SIT1ENTES BIBERE L I M P H A S 
SI QVAS NOX V L T R A C O N f U T I T ATRA SITIS . 
**) Cestu dein urma vedilu in Supl. p. 138. 
P R I N C I P I A 
de limba si scriptura. 
XXII . 
Spre mai mare lumina intru cele urmatorie 
vomu destinge intre forme gramatice, si cuvente 
rari seau uitate. In formele gramatice vomu tie-
lie ordulii naturale observării luturorii gramatici-
Joru, cr in cuvente vomu desparţi intre cele, a 
cărora însemnările numai unele sunt rare au ui­
tate, si intre cele ce insesi ele patira acea sorte 
cu inseinnari cu totu. 
I. Forme gramatice. 
1) Noi dicemu si scriemu acum unele cuven­
te in nnTt ca singulare, măcar' ca asta forma e 
plurale femeesca, precum : c a 1 c i a m i n t e, i m b r a-
'c a ini n te: ci cei vecbi le diceau sing. in *HT, 
precum PS. 5 9 : intindevoiu k-im^m^ht^a mieu. 
PS. 1 0 7 : preste Idumea voiu pune rca,UIISM*H'rtf,i 
M\d. PS. 2 1 : si de - ţ . K f s i f Z / H * / i T ^ 4 mieu aruncară 
sorti. LI : cu imbracameutii de veselie me invescii. 
Marg. p. 1 6 6 . Ms. are: IM BHUMSHT ninivşift, si hl-
tr'altu locu: intru acela ESUUUHT se imoracâ in-
susi Chr., odată chiaru KUIIMIMT. 
Aceleaşi cârti vechi adese ori scriu nu nu­
mai pluralele, ce noi le dicemu in nnn, ele cu 
tnrt, ci si de alte ori pre al nostru HM CU fit, pre­
cum, Ms. are forte adesu tm.wwrt, asia si AAKytwn 
<j)i{fG(HIXM, Chefliii*, C«' M f H l i^ MfMlOHOUlM, B£H£ 111 lOCIl 
de vine adecă au velinii, curelele .ţjfs/iiiEMtHTMoj 
tale, voiu j^mnam fura, sii .ţ .nfiu* deia sine, 
JJ>8MM}* etc. CB: elusi vine in AUHTI. BO: EÎMÎ dri i f*-
T O J K Ex. 3 1 , 7. ni «f£ii« .» UjiH-t Ev. 16 , 2 S . CF. 
U M ^ t K * pre ei,—A FJ C N' R I A K F H £ RJ^MJ —pomeniră de 
(flfifHTMf lui. BB. nK/WfHT-KH^/. Job 1 4 : 1, 10 ; asia 
Cernii* scriu LI, Prin. Biblia (lela Bucurcsci pre-
tutindinea, eV altu nianuscrisu inca: nuti aduseşi 
4V«HTf, Si AA Ta t f /lZjfflTf. 
2 ) Genitivii sing. si nom. pl. ce noi astadii 
dicemu cu cei vechi se parii ai fi disu cu ur­
mele sunt acestea: 
4 j V a in locu de sfin: BO, ex. 1 6 , 9 : 
tt)H K'lftţ /UŢOM 4 f « l'J.KH 4UI.I A TCU'r* * ^ li 
d)i«A0} aÎi\ î(f. si 3 1 , 3 0 : mai marii A^inAjUn. 
Prin. p . 1 5 0 : ca nu ^.nyinAyn tncmelcloru luainii 
de marturisimu etc, si p, 9it: multe ^'rpEAfii iun >iej-
ifapi se fie cu seborulu. 
ATtn in locu de îlj'IH : Ms. inaintea î K ^ n u T f / i 
mele. CB: in dioa acea de j lata si a fif^wvun 
tui^uuTiin ^ X^niyi. CF: nu te nadesdui in ^MH<-
Asia sunt s i : IUAUM in locu de KB/H CB, ex. 
1 3 , 2 1 : sei fie duratoriuhi K-MUM,— LI : la dina in-
fricata a n,unri'n tale,—Ms : ]>reste toate /UJIIH.W,— 
CB: pre Wi^u HJOJOK n p d > 4 / m t / i EST^,—PS. 1 0 : 
^ H p n T . \ j H vediîi faci''a lui. 
Asia e si ax-privin in locu de gxfrtfipn, Bibi. 
R. ps. 3 2 , 1 6 : cu mulţimea B^JT^TEH lui, si 1 0 1 , 
2 4 : in calea B . x j T i j T f M lui. 
3 ) Vechii mai rarii intrebuentieza HJE pen­
tru acusativu, acolo unde noi nula lasamu necio 
data afara-, asia scriu Cazanieic amendoue, Biblia 
dela Orestia si Ms. inca si celelalte, numai nu a-
?ia atrinsii. CB: curse, cadiii pre cerbicea lui si 
ramtâ e l u , in locu depree lu;—si imbracali e I u. 
BO. gen. 1: barbatu si muiere facî iei , — 2 : dereplu 
aceea omif va lasa t a t a lu seu si m u m a . CF; 
nuoriilu luolu e 1 u de in ochii Ioni. 
4 ) Vocativulu dicumai niiiltu fara articlu nu 
numai in sing. ci si in plur. CB: c°-uif cum ai ve­
niţii in coace ne avenriu vesminte de nunta. CB, 
CF: <JM, tu pururea osci cu mine. CF. grai slabi-
tuliii/p/I, lâsatise pecatcle. Ms. <jm'w rfnrofit. Bib. B. 
ps. 7 l , 1: Xiuntyii judecat'a la imperatuhii dâ; 
ps. 7 4 , 1: martiirinevoimi tie ^iMiayti. e t c . 
5) Nominativele femeesci in e sunt mai de­
se Ia vechii de catu la noi, precum in locu de cy-
ui«, AAiîţiMn, n OF IUI, rtfpi, ruijiH, .itf/vuimi, jţwirijn, îl. B. 
ps. 7 7 , 2 7 : wuiiAt ceriului. CB: aak^am. P S . 6 8 : 
carii siedea ^ no4pr«. P S . 1 1 : riţiAt nustre Ienganoi 
sunt. P S . pag. 2 2 2 : CB«TM£ n*me. LI: tatza AiumiAoţ. 
MS. ^ffl'AT^jfAE. 
Asia scriu aceiaşi vechi tote pluralele feme­
esci, ce noi le dicemu tfjti cu i scurţii, ei in tfp, 
precum in locu de: tempuri, biguri, lucruri, ei 
TAMN^FF, d>jfrtfp, A j f y e t c , si mai bine, de ora 
ce noi neutrele plurale a le latiniloru in a, noi in-
tr'altele le dicemu preste totu in 6, precum in locu de 
Ii g n a , s i g n a , p i r a, p o m a etc. noi l e m n e , 
s e m n e, p e r e, p o m e; afara adecă de cele ce le nia i 
tienuramu in %, precum: stn, oaci, EF-TII,*, om'FCIIV., tu­
FA, o\%, ca ale latiniloru v a s a, o s a , i > r a c i a , o s -
p i t i a , c a r a , o u a , la cei vechi latini fara du-
plecarea coasonantiloru si fara h mai totu deauna. 
Unele plurale femeesci iu 'FCIJF, asia sunt acum 
de usitate, catu iiumerubi sing. ie emai de lotu 
părăsiţii au uitaţii, ci vechii diceau si «NIHFJUII» in 
sing. P S . 4 2 : care veselesce TNNEFrfcii4 asia si PS . 
12S de doua ori, si P S . 1 4 3 . Li nm'rţi A^TIU}* iun 
e a s m ^ a i i * . PS. 1 3 1 , 1: aduti aminte domne deDa-
S i de T C M T * E A X H ^ f t l ţ . A Ain. 
Un rarii esemptn, cum sepotu pierde fonti fi­
l e singuratece intru o limba, e numele «xuls lat. 
maniis, care in sing. asia se pierdu catu niinene 
numai dice neci scrie aiawi ,\\,wi; la cei vechi 
inca nu aflarainu de catu in plurale, cu articlu 
si cu sufixe verbale forte adesu, e r singurii, nu­
mai intru un locu. Bibi. Orest. Gen. XXVII , 2 2 : 
unt MS' ni notai t/i (pre elfi) KS M&niAtn i j 4 <^AonoA<e 
iu AAin iue ^ATiAin c'*i M,t.ni. Alte esempie. Ri), 
gen. 4 8 , 2 2 :
 r<(fft M*H^/U -i^ti /IMOJEII. PS . 8: n&fwiu nţt 
^.t CNFE / l tf lfftffH<U MAFLX'.IWF 'VAAl. P S . 2 5 : ^ T f 4 h'ZF OF A 
M ^ II a ( (fS'IF'I AtyftM. 
*) î n d r e p t a r e s i a d a u s » . Nr. X X V , p. 1 3 0 rol . 
1, lin. 3 . in locu de X X , I. X X I . 
Totu acolo, col. 2 , 1. 3 2 , adauge: Bihli'a de Riicn-
rpsci ede amilii 16SS, noi intrebuentiainu mai cu same 
Psaltirea tota, er ' deintr'altele prea pucinu, si o seiniiri-
nm cu 11B. 
I n s c i e n t i a r e I i t e r a r i a. 
teAt uttAnTt 6!{Tt?it.i, c'lJ Fapte bune de că­
petenie, J\> u i tAnTt nţs^iii K.iirf^ţAA« ntMTjb' T Î M -
IX^Sa tlA C f ^ H T A\ nOCT^AtJi , i r ţ4 f \ t f c f iui JJvTO-
KMITF fii HVK. EiA\a - Tiimi^, naţo^ uii nţo^tcoj 
îriOiioui* ^BfţuKir. Brasiou, 1 8 4 7 , la Jo. Gbtt. 
Pentru acesta carte interesante, ce se vende 
cu 3 0 tr. c. in. ea comisinni si 
acesta Redacţia. 
T * — — — 
S U P L E M E N T O 
FISIONOMIA CETATILORU. 
I. 
Un ralatoriu germanii asia scrie despre une­
le mai însemnate celati a Europei: — 
Parisiilu si 'ColonPa (Knlu) sunt cele mai u-
rite intre cetăţile mai mari ale Europei septem-
trionale si ocidentale. Aceea se potè dice si de­
spre câteva quartiere de in London, unde inse u-
ritiunea se produce prein miseria si prein lucra­
l e , panare in Parisi! se pare a lipsi peste totu 
semtinlu curatici. Care vine la Themse ricmané-
li a, candii scăderea apei pune la vedere introni­
lo canaleloru des in iate prein esondare, candii ti-
ermulu mai pana in fondu e riesvelitu, si un noni 
rosili negriţi e asiediatu a sopra apei si a pa-
inentuliii, va crede ca s a coboritu in tartarii In 
iiritiunei, o putóre nesuferita 1 împresura, oinulu 
mi vede alta decatu luntri noroióse, cazuri negre, 
magazine urite si o nemărginita mulţime de po­
poni acoperiţii cu ttentie niiscânrinse in sii su si 
in giosu pie tiermuiu fluviului. Te cupi indù fiori 
vedienriu fapturele marre de fonie, care pana la 
gemichi in nnroiii cu un bastoni! de fieni in ma-
lia (órca ceva, ce ar fi 'de intrebiiintiatu seau 
spie v enriiare,—te mai infiori si de muierile in-
fi icosiatói ie ce porta in bracia primei palidi ca 
inorici si vescedili ,—te infiori io urina de glo-
'"ìi celili inai apnsn poponi al matrozilorii si al 
piìifaloriloru de sarcuie, carii ni i ri;d'a ioni cău­
tătura se vedo a întrece pie canibali. Séu deca 
mergi in plateele si àngliiurile tiermului sinistru, 
unde mai inulte sute de mii traescii rie 'iiitr'o di 
inir'ait'a, si catii cu cea inai estrema- riiligen-
lia, cu sacrificarea ttituroru biiciniiloni, cu cele 
mai nefiresci,. tiupu si su fletti derimatórie, incor­
dali abia-si poto acoperi goletatea, abia sunt-in 
s'aro a castiga imtrcmcntulii s osi si vcrmulcti-
loru sei. lìts vei trece de aliingulu si prein City, 
s i 'a ic i ai a te teme ca voi remane in noroiu, si 
iiu-ti vei potè imagina, cadi poto 'se fia de 
negre pc de in launtrii casntiele pe lenga caro ai 
se Iteci. De si London, fi enfiti căutaţii de calia 
lai urea' acésfa in lenipulii riemànetici, face ¡111-
presiunea mici infioratórie gramadi «le giinoiu, a-
jungiienriu omiilii in parteai spie aptisit mimai de 
cittì vede cetatea rea mai liiarétia si inai pom-
posa rie ¡11 lume. Câ candii ar fi un Sa Io mi-, a ca-
ini parchete sunt m a t u r a t e , ài carni pareli sii Ut 
cu grige poleiţi, si onde tòte averile | ameţitului 
sunt puse la vedere câ se riesfateze ochii. Uliti-
cle (squares) si gradinile, (parks) in medittlii co­
tatei acesteia sunt cele inai, plăcute si mai sane-
tósc. London in sine nu arata pompa architecro-
ìiira, ci fie care casa «le prein afara inca anuncia 
avutia si comoditate bine calculata. Acolo fia-care-
si rladesce casa nu pentru alni , ci pentru sine. 
Eleganti*'a caseloru de in afara o face sinioti i'a, 
siipreniitafea maestrici si a materialului, arte-fa-
cerile frumóso de in sticla, si pompós'a aplecare 
a fierului pentru balcóne si gratei. Casele au ve-
dere câ candii ar fi imbracate in cipce. 
In'.contra, Pâ risulti — oh bune Duinnedieiilc, 
re căutătura are,—atâtea s'au cetitu despre ehi 
in cani francese! • si traduceri germane, atâtea 
cantari rie lauda s*au andito despre el.it dciii bu­
se franresc.i, in catti, omiilii de trei ori-si deschi­
de ochii mai taro, si ce vede ehi? Mai aiitàiu e-
dificiuri miri, grămădite si de multi ani necura-
tite,—apoi mulţime de-case prea inaile, uriti! aco­
perite, strimt'iirate in platèe anguste, funinginosi 
pareti apărători rie foco, arbori v escedi, gradini 
pulbeiose, pretutindeni iiritiiine, ca candii nu iar 
]>asâ nimeniìi a matura pe de inaiutea usici sale, 
a curati paretii, a spala fcrestrile. Ruinare in mi-
riiiilociilu luxului iiesolidu. Ce s'ar fi laciitu in 
London de in uiuntcelulu cum e Moni maitre, ( e 
e acela in Paris? Peregriiiulu pie loculo accsCa 
va vede, catti va trebui se-si astupe nasnhi pana 
vâ ajunge in susii. Ce sunt Campii Elisei, ce e 
gradina Tuilcrilei pe lenga sqtiarele luiniiióse si 
verdi dola London. Ce prosperiti are piatitilo 
Caroussel cu a sale edifichili giumetate deritnate 
inca dein tcmpulii imperateseli, la care de trei-
dieci si mai multi ani inco io nice o mana nu se 
vede se fi fostu lucrati!. Instisi St. Germani catti 
e de negrigitu si calo e rie urini. Numai platèa 
pacei ( m e rie la paix) împreuna cu piatiulu Ven-
riommesi cu ceea a Obciiscilnru, apoi inca cateva 
locuri ale Botilevardoliii si quaiele arata o ceta-
te regia. Tòte celelalte nu ajungii cu cele doariî-
oci celati dein Germania, Olanriia si Belgiu. Cea 
mai instrainatória oste starea coloni mai multe e-
dificiitri publice. Cupola Inv aliiiiluru in lempuhi 
imperateseli stralucilória câ auriilii s'a întuneca-
tu, si casa in giunilii ei pule in depărtare de 
unu patrarui rie óra. Ce est eoa pe lenga cortehihl 
riomniloiu dein Groeinvich, onde cebi mai fru-
ìuosu ji'arcu cu vale si mmitcelu e impreiinatu 
de edificiuri pompose. Paiitconuln ririieulu cu ai 
sei pareti goli, asta besoreca cersitoria a necre-
dintici, onde in sicrie paganesce formate o pare-
che de osa se pastréza pentru nemurie, in carea 
mi crede acolo nimene: asta Sorbona orila; asta 
Notredama prodata, se fe tu lu iinui tempii pre a-
colo de multu trecuţii; acestit Palatin regiu cu a 
sale arcade sărăcite: asta Biblioteca regia ale că­
reia intrări se pam a fi unghiuri de giinoiu a ţi­
nui patraiiii de cetate; aste Institute ale iiritiu-
nei si ale neciiv Sentici in tòte jìlateele. Omulii 
trebuie sole vériia câ se dea creriiamentii. O ma­
re fumana a iiritiiinei caseloru snnt ne numera­
tele afigeri si inşi riptiiinî. Casele se pam a fi 
clădite numai câ se de locu la aceste. Catu e 
de intuiiecata si luminarea asemenandtio cu ceea 
dein London, Hamburg,. Berlin şi Vien'a. 
Câtu de libeiu rosolia oniiihl in urma, dèca 
ajunge in Brtisselu celo plăcuţii, cu ce-impresil i- ' 
ne bine facatória sunt retatile lucratone si grigi-
te dein Belgiu. Liittich celti pomposo împresuram 
cu arbori si co verdetta, si inai incoio Aaclien 
celo simplu si curato, si fiârcare cetatiè pana la 
Beiui. Nomai Coloni'a face oesceptiune neplăcu­
ta, si mai câ pare ren omului pentru montimen-
tiilu giganticii, pentru Trul la , vedienduoin asftì 
inciingiiiru tiritu. Inse Bonn câtu e d e plăcuţii si 
netedu, precum si Coblenz; si Frankfurt in urma 
prelenga comerciulu seu totuşi câtu e d e curatosi 
frumoşii. Câtu e d e desfătaţii Darmstadt, Heidel­
berg, Stutgart, cu câta frumsetia sun* inpreghua-
t e p o m p ó s é l e trulle dein Fraibttrg si Ulm; câtu e 
de maretiu Miinrhen pe unde e mai nou, calo e 
de maretiu si Berlin,si catti ede maretiu si Ham­
burg, cea mai inavuta intre celatile dein Germania. 
Cu promeiiad*a deiiì Hamburg se poto asemenâ 
numai cele dela Vien*a si Potsdam, si ointrecu 
numai parcurile de pre in pregiurulu Londonului. 
— Aceste le dice unu calatoriu germanii. 
II. 
Acum dein curiositate, dupa daturi istorice, 
se vedeinu cum erâ ceîatiie, locucntiele s. c. Lin 
evuhi de midiulocu. 
Cele mai mari cerati cam pana la inceputu-
h i evului rie midiulocu erau numai nesce grămă­
di ne ordinale de casc clădite mai mulţii de 
lemmi, caie nu aveau nici Ironie, nici sccesuri. 
• Laşele mai mici séu colibele atatu era de usiore, 
< u.u in mai multe tienuturi a Ccrmanici p. e. in 
î lasscn se numera intre averile miscatórie. O par­
te dein aste case, inca si in cetati, erâ cuprinsa 
de poeti, care cu locucntiele oiuencsci erau subtil 
un copcrisiu. Gramadilc de gunoi erau aprope de 
casa, mai cu sema spre platèa precum se afla si 
pana in dioa de astadi in unele sate a Boemiei 
si a («alitici (si in Transilvania). In Berlin sidupa 
giumetatca soclului X Y I l se vedea in fruntea case-
loru cotetie de porci, si ornamentele aceste se pu­
tură sterge numai candii s'a oprilo cu totiilu de 
amai tino porci in cetate. Locuitorii casei, alesu 
cei dein clasea iiicratoria, dupa dat ina vechia 
mâncau ingiurulu vetrei, in a căreia vocinatote ste-
teau oile. In plateele anguste, strimbe si urite a-
lo cetatiloru amblau porcii togma ca paserile a-
eum. Lutulu depre j)iatee adese se ingramadea, 
in câtu si cârale cu patru înjugaturi trobuea se 
remâna in locu. Parisulu fii antâi'a cetate crestina, in 
rărea la anulu 1 1 S 2 , începură a aşterne cu pio­
tili plateele primarie. Cu putinii iiiaintc do aré-
st'a principele F i l i pu, iiiiilii regelui L u d o v ic i i 
V I pe platèa Parisului cadisi depre calu, asia 
rdtu sia rup tu cerbieca, jientru că un porcu fu­
gi pre intre peciórele calului silii f'acii selbatecu. 
Inse si dupa aceea in restempu do trei socii to­
tu indosiortii se oprea in Parisu l ibera alergare 
aporciloru. Mai alesu călugării Stillili Amoniu 
steteau tare lenga priv ilegiulu loru, conica oi nu 
arii fi supuşi la scotocea porciloru dein cetate. 
Cele do antâiti ingrigiri publice pentru curăţirea 
platceloru si a casoloru in cetati se i'acnra la ca­
petulu sec. XVI. Panatone! erau celatile mai cu 
soma câ nesce baiti statatone, care impleau ae-
î'iilu do pre in pregiuru cuputore dumosa; si pro 
lenga iiutrcmentiilo ren, si locuenti'a sîrimtorata 
a omoniloru improuna cu vitele, casiiinau multe 
bòlo lipirîose, care acum mai cu sèma numai sunt 
cunoscute. In Turcia europeana si asiatica necu-
rati'a ceiatiloru si a locuontieloru de multi secuii 
a remasti totu aceeaşi, pentru aceea domnescii pe 
acolo si acum bòtole vechi. *) 
Casele de lociientia, de diirmitu si do manca­
re inca si aceloru mai inavuti si amai mariloru 
t.ierei, aveau pavimontii aşternuţii cu petrii, séu 
lipittt cu lutti seu cu gijìsu câ ariete siureloru de 
acum. Pavimentele acestea mai cu sèma se aco­
pereau cu paio, lenii séu fruodie. F i li pu A n ­
g l i ş t i i dein Franci'a se aretà fòrte marinimosii, 
ca in anulu 1Ì20S, de càie ori paraseà Parisulu 
rrondii a merge la salii, tote paiole paìatiuhii seu 
le dona spitalului capitalei sale. In Angl ia dati-
•> Cea» -n fostn si in T r a n s i l v a n i a cetăţile in seci. 
XYiJ , ne arata art . de lege dein Appr. P. V. F.d. 20, 
fîupii a. 1018,1627 si 1029: Case cojierite cu paie. si 
garduri c!e gradele si de spini. 
n'a de acoperi pavimcntulu cu paie seu cu papu­
ra, setienu mai pana la anulu 1600. Subtil unu 
asia aşternuţii, care numai arare ori se schimba, 
se încuiba mii de vormiiloti. Despre c a r o K r a s ­
inii R o t e r o d a mu (Epistol. voi. III. Ep. 
asia spune:,, Tuni sola fere strata sunt argilla, 
tom sc ii piu palustribus, qiii. subinde sic renovaţi­
lor, ut iiindamentum manoat aliquoties annos vi-
ginti» sub sefovons sputa, vomitus, mictom canimi 
et hoininum, projectani cerevisiam et piseium ro-
liquias, aliasque sordes nou nominandas." 
Acestu fonu seu paie, ce acoperea pavimen-
tulu casoloru, legate in grămada siorbeau si iu 
locu de scaune si paturi, mat alesu pentru sier-
bîtori. In auditorcle Universitatei Parisului aşiş­
derea nu erâ nici bance nici scaune. Auditorii 
trebtieau se sieda pe pavimontiiiii aşternuţii cu 
paie, si Colegiele acestea atâtea paie introbuin-
tiau, in câtu pentru aceea plătea in tarea se a-
flâ cele mai multe Colegia, se nunii plate'a pa-
ieloru. 
TESTAMENTULU 
Episcopului P. P. AARON. 
Si quidem Deo O. M. auspice, et Ejus Mag-
nae Matris auxilio l'avente, in illius Annunciatae 
festivitatis honorem ad Dei (ìloriaui pro emolu-
mento paiiperculao juventutis jam etiam jacla fa-
bricae fiindamcnta in tantuni exsurexcrunt, ut jam 
sub tecto conspiciantor, tptacciimque superbis 
*) notata, et quuccimque ab ilio tempore mois 
sunitihus et provontibus bine indo augeri a ut e-
rigi curavi, omnia et singula in ratioiicm piac-
ili;*, am sou pro dote hiijus quod erigitur Semina-
rii B. semper V . ab Angelo Annunciatae c o n c e -
d o , ofiero et dedico cum omnibus omnino mois 
provontibus et aclivis debit is (nam passiva non, 
nisi ((iiae in sortoni emendi Boni pro dirlo .Se-
minario in alio folio notata * * ) , contraitele me-
mini, quae etiam ex meis proveulibus prius ex-
solvi cupio), roliqua atitcui omnia dicto Semina-
rio cjtisdemque paupcribus meis baeredibiis sub 
cura Religiosoruni regulain S. Basi Si i M. accurate 
observantium, qui obligati crtint episcopo, nostro 
successori, pio tempore existenti rationes dare, 
quemadmodum etiam Typograpbiam cum recenti, 
qui fit, typo meis, si Typographiae non sufiico-
rent, stimptibos redimendo, apiario Karbunarit li-
si, vinea nov iter erecta ex Peter fa Iva, et quid-
quid domimi de meo reperielur congestion, au-
ction aut reparatum eidem Seminario consocio, 
nisi alitor ante obittun per exprossom ordinareni. 
Sigli. Balasfalvac 0, Obris 1 7 5 S . 
P. Paulas Aaron in. pr. 
(L. S.) Eppus. Fogarasionsis. 
*) Intr'un testamenti! de 1S jul . 1756. 
*") Acextii t'olili mi s'ali aHaiu. 
I n d r e p t a r i . Nr. X X I V Supl. pac; 125. col. 1. lin. S, 
frapat inie 1. frajţetime; coi. 2, lin 22, propia 1. propria; lin. 
50 doriri loru 1. duforiloru. 
Preti ulti bucatelo r u, 
Ia platiniti Bltisiuliti, Joi 2G Jun. iu c. m. 
Gran curato, 1 fi. 2D. xr. mesteca tu 1 fl. xr. 
Secara, — 5 0 xr. Cucuruzii 4 0 — 
